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A purpose of this study is to get a suggestion to End-of-Life Care of the dialysis patient by examining 
documents to relate to if I relate to End-of-Life Care of a dialysis patient announced before and after "the 
proposal(draft) about the decision-making process about a start and the continuation of the maintenance 
hemodialysis" that was announced while the aging of the dialysis patient goes worldwide. As a result for being 
announced from 2008 through 2017, and having searched documents placed in the Japan Medical Abstracts 
Society Web version, there were 59 documents about End-of-Life Care. The breakdown was two original works, 
general remarks two, document 27, abstract 28. As for the number of the 5-year documents before proposal, the 
number of the 5-year documents was 41 after 18 cases, a proposal．The original work was announced before 
year and it which were proposed．The original work was announced before year and it before a proposal was 
given. After the proposal(draft),about half of the abstracts were related to advance instructions.End-of-Life 
Care after I am infected with the chronic disease that dialysis is necessary for is understood. However, it was 
suggested that it was a problem palliation of total pain to a patient family and a patient, to build structure of the 
many types of job cooperation so that, above all, "good death" that the need of the spiritual care and the person 
whom I dialyzed hoped for was invited.
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提言（案）前 ｎ=18 提言（案）後 ｎ=41
総計
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
原著 1 1 2
総説 1 1 2
資料 1 2 2 1 4 7 7 2 1 27
抄録 1 1 1 3 1 4 13 4 28
計 2 3 4 2 7 9 11 16 5 0 59
 









































































総説 2015 Advanced Cere Planning（ACP）に関する文献レビュー
資料
2013 エンド・オブ・ライフケアにおける透析看護師としての役割


































2015 透析施設における事前指示書の運用 新しい意思決定支援のあり方を探る プロセスノートの作成と実践
2015 透析施設における事前指示書の運用 事前指示書を運用して 看護師の立場から思うこと
2015 肺癌末期透析患者のリビング・ウィルに沿った看取りを経験して
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